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Izvod: U cilju odre|ivanja uticaja navodnjavanja i razli~ite predzalivne
vla`nosti zemlji{ta na dinamiku formiranja prinosa nadzemne mase krompira
i biolo{kog prinosa, izvedena su dvogodi{nja eksperimentalna ispitivanja na
zemlji{tu tipa ~ernozem varijanta karbonatni. Ogled je postavljen u ~etiri
ponavljanja, po metodi blok sistema, prilago|enoj uslovima navodnjavanja
ki{enjem. Ogled se sastojao od tretmana: predzalivna vla`nost zemlji{ta (60
% PVK, 70% PVK i 80% PVK) kao i kontrolna nenavodnjavana varijanta.
Navodnjavanje, u proseku, visoko signifikantno pove}ava biolo{ki prinos 
u odnosu na proizvodnju krompira u uslovima prirodne obezbe|enosti vodom 
i varira u razmaku od 12,5% do 78,9%. Ostvarena je i zna~ajna zavisnost
biolo{kog prinosa sa tr`i{nim prinosom u toku obe godine istra`ivanja. Sa
pove}anjem broja dana od sadnje krompir, u zavisnosti od predzalivne vla -
`no sti, pove}ava masu cime i dosti`e maksimalne vrednosti u periodu od 105
do 110 dana, a zatim opada.
Klju~ne re~i: predzalivna vla`nost zemlji{ta, navodnjavanje, prinos
nadzemne mase, biolo{ki prinos i krompir.
Uvod
Op{teprihva}ene procene o doprinosu navodnjavanja u pove}anju proiz -
vodnje hrane nalaze se u opsegu 25 do 50%, sa tendencijom porasta u skladu sa 
daljim razvojem biotehnologija. Ulaganja u biotehnolo{ke novine dove{}e do
podizanja produktivnosti, ali i tro{kova i time stvoriti potrebu za pravilnim
vodnim re`imom zemlji{ta kako bi omogu}ili optimalan rast biljaka i smanjili
rizik neuspeha (Carruthers et al., 1997).
Bo{njak (1993, 1993a) navodi da je u klimatskim uslovima Vojvodine su{a
redovna pojava, da se javlja skoro svake godine, traje du`i ili kra}i pe riod i
ostavlja ozbiljne posledice na umanjenje prinosa poljoprivrednih useva. Su{a je
u ovom klimatskom rejonu najintenzivnija u julu i avgustu. Prema Bo{njaku i
Peji}u (1995) krompir zahteva povi{enu vla`nost zemlji{ta, a istovremeno
nepo`eljna su prevla`ivanja, jer se u takvim uslovima ostvaruje ni`i prinos.
Osetljivost krompira na su{u mo`e se objasniti njegovim plitkim korenovim
sistemom ~ija dubina mo`e varirati od 0,5 m (Ovaa and de Smet, 1984) do 1 m
(Groenwold, 1986) u zavisnosti od sorte i naro~ito u zavisnosti od zemlji{ta.
Veliki deo mase korena (oko 85%) koncentrisan je u gornjem sloju zemlji{ta do
0,3 m (Lesczynski and Tan ner, 1976; Greg ory and Simmonds, 1992). Ovakva
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osetljivost krompira mo`e dovesti do dramati~nih fluktuacija u prinosu krompira 
usled u~estalih pojava su{a ili pak lo{im upravljanjem navodnjavanja (Opena
and Por ter, 1999; Kang et al., 2002).
Vu~i} (1976) navodi rezultate vi{e autora, koji su konstatovali da krompir
naglo usporava porast nadzemne mase i krtola pri vla`nosti zemlji{ta ispod 65%
od PVK, a porast potpuno prestaje ukoliko vla`nost padne ispod 60% od PVK.
Bo{njak (2006) konstatuje da su najve}i prinosi krompira ostvareni na varijanti
70% od PVK i navodi, da ova predzalivna vla`nost predstavlja donju granicu
optimalne vla`nosti zemlji{ta za krompir, dok je povi{ena vla`nost 80% od PVK
uslovila prevla`ivanje, a 60% od PVK je uslovljavalo vodni stres.
Dokazano je da prinos krompira, u aridnim regionima, linearno reaguje na
dodavanje vode navodnjavanjem koje zajedno sa padavinama podmiruju poten -
cijalnu evapotranspiraciju ili su ne{to ispod njene vrednosti (Ferreira and
Goncalves, 2007; Hane and Pumphrey, 1984; Hegney and Hoffman, 1997; Mar -
tin et al., 1992; Bo{njak i sar., 1996).Rezultati ostvareni u istra`ivanjima Costa et 
al. (1997) pokazuju nepovoljan uticaj konstantnog deficita vode u zemlji{tu na
prinos, rast i razvi}e biljaka krompira. Smanjena fotosintetska aktivnost biljaka
koje se nalaze pod uticajem vodnog stresa dovodi do redukcije ukupne
biomase. Smanjenje prinosa usled prevla`ivanja zemlji{ta mo`e biti obja{njeno
lo{om aeracijom zemlji{ta, pove}anjem broja patogena i ispiranjem azota iz
plitke rizosfere korena (Pereira and Shock, 2006).
Materijal i metod rada
Eksperimentalna istra`ivanja izvedena su na Oglednom polju Instituta za
ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad na Rimskim [an~evima, u 2004. i 2005. godini.
Ogled je postavljen po metodi blok sistema, prilago|enoj uslovima
navodnjavanja ki{enjem. Zalivanje useva izvedeno je stacionarnim ki{nim
krilima. Bila je zastupljena jedna sorta krompira (Dezire). Sadni materijal
poreklom je iz Holandije, prve reprodukcije, veli~ina frakcije je 35–55 mm.
U dvogodi{njem proizvodnom periodu primenila se standardna
tehnologija intenzivne proizvodnje krompira, a sve agrotehni~ke mere obavljene 
su u skladu sa optimalnim rokovima. Sadnja krompira izvedena je ma{inski, sa
me|urednim rastojanjem od 70 cm, dok je rastojanje u redu iznosilo 28 cm.
U ogledu su bila zastupljena ~etiri tretmana:
· Kontrolna varijanta – bez navodnjavanja (Ø)
· Zalivanje pri predzalivnoj vla`nosti zemlji{ta 60% od poljskog vodnog
kapaciteta (PVK)
· Zalivanje pri predzalivnoj vla`nosti zemlji{ta 70% od (PVK)
· Zalivanje pri predzalivnoj vla`nosti zemlji{ta 80% od (PVK)
Za odre|ivanje vremena zalivanja dinamika vla`nosti zemlji{ta pra}ena je
po slojevima od 10–20 cm do 60 cm dubine, termogravimetrijskom metodom
su{enjem uzoraka u su{nici na 105–1100C dekadno, a po potrebi i u kra}im
vremenskim intervalima. U 2004. godini na tretmanu 80% od PVK izvr{eno je 5
zalivanja, sa ukupnom normom navodnjavanja od 150 mm, na tretmanu 70% od 
PVK izvedeno je 3 zalivanja sa normom navodnjavanja 135 mm, dok je na
tretmanu 60% od PVK obavljeno 2 zalivanja (norma navodnjavanja 120 mm). U
2005. godini broj navodnjavanja i veli~ina norme navodnjavanja na tretmanima
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80 i 70% od PVK potpuno su identi~ni sa 2004. godinom, dok je na tretmanu
60% od PVK izvr{eno jedno navodnjavanje (norma navodnjavanja 60 mm).
Uzimanje uzoraka za pra}enje dinamike porasta cime vr{eno je svakih 15
dana od cvetanja do kraja vegetacije 4 x 4 ku}ice (biljke) za svaku varijantu
navodnjavanja kao i za kontrolnu, nenavodnjavanu varijantu.
Meteorolo{ki podaci, srednja dnevna temperatura vazduha i padavine,
pra}eni su na meteorolo{koj stanici na Rimskim [an~evima koja se nalazi u
sklopu oglednog pol ja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Statisti~ka obrada podataka izvr{ena je analizom varijanse dvofaktorijalnog 
ogleda uz primenu testa najmanje zna~ajne razlike. Izvr{ena je i analiza
fenotipske regresije i korelacije izme|u tretmana tokom perioda vegetacije.
Rezultati i diskusija
Klimatski uslovi, padavine i tem per a ture: Re`im padavina na podru~ju
Vojvodine odlikuje se velikom varijabilno{}u u godi{njim sumama i ~estim
nedostatkom u toku vegetacionog perioda. Temperatura vazduha, kao i koli~ine
i raspored padavina, uti~e na rast i formiranje nadzemne mase kao i na prinos
fiziolo{ki zrelog krompira. Zna~aj tem per a ture vazduha i padavina u realizaciji
racionalnog zalivnog re`ima je od posebne va`nosti. Evapotranspiracija je u
osnovi toplotni proces i njena visina zavisi pre svega od koli~ine energije
izra`ene u vidu sume tem per a ture vazduha i ostvarenih padavina.
Tab. 1. Sume padavina (mm) i srednje mese~ne tem per a ture vazduha (oC) na oglednom
polju Rimski [an~evi u 2003/2005. godini
Tab. 1. Pre cip i ta tion sums (mm) and mean monthly tem per a tures (oC), (ex per i men tal
field at Rimski [an~evi 2003/2005)
Mesec
Month







X 142,0 89,0 46,3 10,4 14,2 11,7
XI 27,0 139,0 50,1 8,4 7,0 5,9
XII 18,0 33,0 46,0 2,5 2,8 1,5
I 54,0 32,6 38,0 -0,9 0,5 -0,2
II 41,0 41,6 32,1 2,7 -3,4 1,7
III 16,0 40,1 37,0 6,7 4,1 6,4
IV 112,0 33,0 48,4 12,5 11,8 11,3
V 89,0 38,1 59,4 15,2 16,8 16,9
VI 97,0 135,4 87,5 19,8 19,3 19,8
VII 63,0 122,5 68,4 22,0 21,0 21,4
VIII 39,0 133,9 58,7 21,7 19,4 21,0
IX 42,0 67,0 45,3 16,3 17,3 16,9
Hidrolo{ka godina
Hydrological year
740,0 905,2 617,2 11,4 10,6 11,2
X – III 298,0 375,3 249,5 4,9 3,6 4,5
IV – IX 442,0 529,9 367,7 17,9 17,6 17,8
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Analiza vremenskih uslova prikazana je po hidrolo{kim godinama (Tab.1),
koja po~inje 1. oktobra prethodne, a zavr{ava se 30. septembra teku}e godine.
Prva polovina vegetacionog perioda u 2004. godini protekla je bez prirodnog
deficita zahvaljuju}i izra`enim padavinama (april 112,0 mm, maj 89,0 mm, jun
97,0 mm). Nedostatak padavina pojavljuje se u drugom delu vegetacije u fazi
punog cvetanja, prva i druga dekada jula, kada je bilo svega 4 mm taloga
(Graf.1, a)). Nepovoljni uticaj deficita padavina nastavlja se u prvoj i drugoj
dekadi avgusta (svega 7 mm) u fazi intenzivnog porasta krtola.
Naredna 2005. godina se bitno razlikuje od prve godine izvo|enja ogleda,
kao i od 20-godi{njeg proseka. Vremenski uslovi bili su izrazito povoljni za
porast i uspevanje krompira, {to se odrazilo na visoke prinose u uslovima
prirodne obezbe|enosti vodom. U vanvegetacionom periodu palo je 375,3 mm
ili 41%, a u toku vegetacije 529,9 mm ili 58%, {to je znatno iznad vi{egodi{njeg
proseka (Tab.1). U periodu koji obuhvata hidrolo{ka godina palo je 905,2 mm
taloga {to ovu godinu svrstava na prvo mesto po ostvarenim padavinama u
periodu od 80 godina. Izmereno je malo padavina u prvoj polovini vegetacije,
ispod vi{egodi{njeg proseka (april 33,0 mm, maj 38,1 mm) koje nisu bitno
uticale na prirodni def i cit zahvaljuju}i rezervama iz predvegetacionog perioda.
I pored visoke sume padavina u drugom delu vegetacije (naro~ito u junu
135,4 mm i julu 122,5 mm) od 154 do 179% ve}e u odnosu na mese~ne vi{e -
godi{nje proseke, u fazi intenzivnog porasta nadzemog dela, butonizacije i punog 
cvetanja do{lo je do deficita padavina. Padavine po dekadama su bile izra zito
male u drugoj i tre}oj dekadi juna (8 mm, 4,8 mm) {to se u manjoj meri negativno
odrazilo na ostvarene prinose u uslovima bez navodnjavanja (Graf. 1, b).
Graf. 1. Srednje dekadne tem per a ture vazduha (oC) i raspored padavina (mm) 
(R. [an~evi, 2004 i 2005 godina)
Fig. 1. Mean de cade air tem per a tures (oC) and pre cip i ta tion sums (mm) 
(ex per i men tal field at Rimski [an~evi, 2004 and 2005)
Temperatura vazduha u 2004. godini, tokom faze intenzivnog porasta
nadzemne vegetativne mase bila je povoljna za rast i razvi}e krompira, april
(12,5oC), maj (15,2oC). U posmatranom periodu u 2005. godini, bile su sli~ne
vednosti, u granicama vi{egodi{njeg proseka (april 11,8oC i maj 16,8oC),
(Tab.1).
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U vreme po~etka rasta stolona i formiranja prinosa srednja mese~na
temperatura 19,8oC u 2004. godini, a kretala se u granicama od 15,5 do 23,5oC
(Graf. 1 a). Op ti mum u fazi butonizacije i po~etka cvetanja je 16–19oC. U 2005.
godini srednja mese~na temperatura vazduha za ovaj pe riod iznosila je 19,3oC
{to je svrstava u prose~ne godine. Dekadne srednje dnevne tem per a ture prili~no 
odstupaju od optimuma i vi{egodi{njih prose~nih temperatura, naro~ito u prvoj
(15,2oC) i tre}oj dekadi juna (22,9oC), (Graf. 1, b).
Kriti~an pe riod u pogledu visine temperatura nastupa u drugom delu
vegetacije u periodu cvetanja i u fazi porasta krtola (juli i avgust). Srednje dnevne 
tem per a ture tokom vegetacije 2004. godine bile su iznad 21,0oC (jul 22,0oC,
avgust 21,7oC), dok su se u 2005. godini nalazile u optimumu, jul 21,0oC i
avgust 19,4oC.
Ukupna suma temperatura u vegetacionom periodu iznosila je 2.858,5oC u
2004. godini i 2.846,3oC u 2005. godini.
Dinamika porasta nadzemne mase: Normalan rast i razvi}e nadzemne
mase – cime krompira jedan je od osnovnih preduslova za uspe{nu proizvodnju i 
postizanje zadovoljavaju}eg ekonomskog prinosa krompira. Stoga je osnovni
cilj proizvo|a~a krompira o~uvati nadzemnu masu - cimu.
Optimalna snabdevenost biljaka vodom u zemlji{tu po~etkom vegetacije
2004. godine omogu}ila je normalan rast nadzemne mase krompira na svim
posmatranim tretmanima i isklju~ila potrebu za navodnjavanjem do kraja juna.
Nakon ovog perioda, na varijantama sa visokom predzalivnom vla`no{}u (80 i
70% od PVK) javlja se prva potreba za zalivanjem i ubrzo nakon primene prvih
zalivnih normi prime}uju se i prve razlike u prinosu cime izme|u tretmana (Graf.
2, a). Bao Yuan et al. (2003), potvr|uju da pove}anjem koli~ine vode dodate
navodnjavanjem krompir signifikantno pove}ava specifi~nu masu lista.
Maksimalna masa nadzemnog dela, na svim tretmanima, postignuta je u
periodu od 15. jula do 2. avgusta. U tom periodu uo~avaju se zna~ajne razlike
izme|u navodnjavanih varijanti u odnosu na kontrolnu – nenavodnjavanu vari -
jan tu. Najve}e vrednosti masa nadzemnog dela zabele`ene su na tretmanu 80%
od PVK (525–575 g/biljci) sa izra`enim pove}anjem (104–225%) u odnosu na
kontrolu (171–281 g/biljci) i 60% od PVK (47–56%). Tretman sa predzalivnom
vla`no{}u od 70% od PVK karakteri{e se sli~nim vrednostima kao i tretman 80%
od PVK i pokazuje isti trend u odnosu na ostale tretmane. Razvoj lisne mase
izrazito je osetljiv na gubitak vode u zemlji{tu {to su u svojim istra`ivanjima
utvrdili i Ali et al. (1998) i Bahrun et al. (2002).
Porast nadzemne mase, tokom vegetacije, na svim nivoima predzalivne
vla`nosti kao i u uslovima prirodne obezbe|enosti biljaka vodom u 2004. godini
prati oblik kvadratne krivolinijske regresije. Koeficijent regresije, kao i
korelacije, kretanja mase cime u odnosu na broj dana u vegetaciji veoma je visok 
i kre}e se od 82% (80% od PVK) pa do 97% (kontrola) odnosno (r = 0,91 do r =
0,98), (Graf. 2, a).
Izra~unat maksimalni prinos nadzemnog dela na varijanti 80% od PVK
mo`e se o~ekivati 97-og dana sa iznosom (Ymax = 503 g/biljci). Tretman 70% od
PVK veoma je sli~an sa prethodnom varijantom, (Ymax = 484 g/biljci) na 103.
danu od sadnje, dok je maksimalni prinos na varijanti 60% od PVK zabele`en
96-og dana i iznosi Ymax = 360 g/ biljci. U uslovima prirodne obezbe|enosti
vodom u 2004. godini maksimalni prinos javlja se najranije, 93. dana sa
vredno{}u Ymax = 280g/biljci.
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Tokom vegetacije 2005. godine intenzitet porasta nadzemnog dela razli -
kuje se u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno usled razli~itog rasporeda
padavina i povoljnijih temperaturnih uslova. Dinamika formiranja nadzemne
mase na varijantama navodnjavanja 80 i 70% od PVK pribli`no je ista, sa ne{to
ni`im vrednostima ostvarenim na tretmanu 70% od PVK, na po~etku vegetacije i
tendencijom pribli`avanja od 15. jula pa do kraja vegetacionog perioda (Graf. 2.
b). Dinamika formiranja cime krompira na varijantama 60% od PVK i kontroli
imaju sli~ne vrednosti kretanja krive sa ne{to ve}im vrednostima na
navodnjavanoj varijanti.
Po~etkom vegetacije (16. jula) najve}a masa nadzemnog dela ostvarena je
na tretmanu 80% od PVK (324 g/biljci) koja se ve} nakon prvog navodnjavanja
razlikovala od ostalih tretmana za oko 20%. U slede}em periodu ispitivanja ova
razlika se dalje pove}avala i u odnosu na kotrolnu varijantu iznosi 49,5%, na
tretman 60% od PVK za 39% i u odnosu na varijantu 70% od PVK 15%. Jefferies
(1989) navodi da je rast nadzemne mase krompira u visokoj korelaciji sa
deficitom vode u zemlji{tu i rapidno opada sa smanjenjem vode u zemlji{tu.
Nakon 1. jula po~inje pe riod sa povoljnim rasporedom padavina i sa
manjim prekidom traje do kraja vegetacije. Uticaj padavina ispoljio se na nagli
porast biljaka na tretmanu 60% od PVK i kontroli te ove varijante uve}avaju svoje 
vrednosti u odnosu na raniji pe riod za preko 50% (Graf. 2., b). Istovremeno
varijante 80 i 70% od PVK neznatno pove}avaju masu cime i u daljem periodu
imaji iste ili ni`e vrednosti od kontrolne varijante. Negativan efekat prevla`ivanja
zemlji{ta usled pojave ki{nog perioda ubrzo nakon obavljenih zalivanja, uticao
je na smanjenje nadzemne mase ova dva tretmana. Obilnim padavinama, uz
povremeno visoke tem per a ture, stvaraju se povoljni uslovi za pojavu i razvoj
gljivi~nih oboljenja, pre svega Phitophtora infestans. Ovi patogeni mogu prepo -
loviti pa ~ak i sasvim uni{titi proizvodnju ukoliko se ne preduzmu odgovaraju}e
mere za{tite (Jakovljevi}, 1995).
Graf. 2. Dinamika nadzemne masa krompira u odnosu na broj dana vegetacije, 
a) 2004. b) 2005. godina.
Fig. 2. Po tato vine yield for ma tion dy nam ics in re la tion to num ber of veg e ta tion days 
a) 2004 b) 2005 
Kretanje nadzemne mase krompira, na svim posmatranim tretmanima,
tokom vegetacije 2005. godine obja{njene su preko 92% po kvadratnoj jedna -
~ini regresione analize (Graf. 2. b). Najve}a masa cime zabele`ena je na predza -
livnoj vla`nosti 60% od PVK, (Ymax = 462 g/biljci), 115. dana. Maksimalne
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vrednosti na kontrolnoj varijanti pokazuju sli~ne veli~ine (Ymax = 428 g/biljci)
ostvarena 117. dana. Na tretmanima 80 i 70% od PVK maksimalne vrednosti
zabele`ene su ranije 104 dana (Ymax = 477 g/biljci) i 109 dana (Ymax = 430
g/biljci).
Prednost prvih zalivanja naro~ito je izra`ena kod tretmana sa visokom
predzalivnom vla`no{}u (80 i 70% od PVK) u obe godine ispitivanja i predstavlja
jedan od osnovnih elemenata formiranja prinosa nadzemne mase, a kasnije i
prinosa krtola.
Biolo{ki prinos krompira: Ukupna stvorena podzemna i nadzemna bio -
ma sa predstavlja biolo{ki prinos. Sa ekonomskog stanovi{ta veoma je zna~ajna
ne samo ukupna produkcija po jedinici povr{ine ve} i njena raspodela po
organima. Poljoprivredni prinos je deo biolo{kog prinosa, koji ima upotrebnu i
ekonomsku vrednost i kod krompira ovaj prinos se ostvaruje kroz masu krtola.
U 2004. godini najve}i biolo{ki prinos ostvaren je na varijantama navod -
njavanja od 70% (1.501 g/biljci) i 80% od PVK (1.479 g/biljci). Na kontroli (bez
navodnjavanja) ostvareni su signifikantno ni`i prinosi (839 g/biljci) u odnosu na
sve varijante navodnjavanja i visoko signifikantne razlike u odnosu na tretmane
sa visokom predzalivnom vla`no{}u. Na navodnjavanim tretmanima biolo{ki
prinos raste u opsegu od 37,42 (tretman 60% od PVK), do 78,90% na varijanti
70% od PVK u odonsu na kontrolu (Tab.2.).
U 2005. godini ostvarene su visoke vrednosti biolo{kog prinosa na svim
posmatranim tretmanima. Visoko signifikantne razlike registrovane na varijanti
bez navodnjavanja (1.233 g/biljci) i varijanti 60% od PVK (1.729 g/biljci), u
odnosu na iste tretmane u 2004. godini, mogu se pripisati povoljnim
agroekolo{kim uslovima tokom vegetacionog perioda. Varijanta 60% od PVK
visoko zna~ajno se isti~e ostvarenim biolo{kim prinosom u odnosu na sve
postoje}e tretmane (Tab.2.).
Tab. 2. Biolo{ki prinos krompira u zavisnosti od predzalivne vla`nosti zemlji{ta.





Godina - Year (B)
Navodnjavanje - Ir ri ga tion (A)
80% PVK 70% PVK 60% PVK Kontrola Prosek (B)
2004 1479 1501 1153 839 1243
2005 1409 1386 1729 1233 1439
Prosek - Av er age (A) 1444 1444 1441 1036
LSD A B AxB
0.01 247.9 175.3 350.6
0.05 182.1 128.8 257.5
Rezultati dvogodi{njih istra`ivanja pokazuju da navodnjavanje, u proseku,
visoko signifikantno pove}ava biolo{ki prinos u odnosu na proizvodnju
krompira u uslovima prirodne obezbe|enosti vodom i varira u razmaku od
12,5% do 78,9%. Ovi rezultati u saglasnosti su sa rezultatima Ilina (1993), koji
istim agroekolo{kim ulovima, navodi pove}anje biolo{kog prinosa od 20 do
82%.
Ostvarena je visoka zavisnost ekonomskog prinosa sa biolo{kim prinosom
(Graf. 3. a i b) u toku obe godine istra`ivanja. Na svim ispitivanim tretmanima u
2004. godini uo~ena je pozitivna linearna regresija izme|u ekonomskog i
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biolo{kog prinosa sa visokim stepenom zavisnosti po~ev od r = 0,86 na varijanti
80 % od PVK, sve do r = 0,96 na varijanti 70% od PVK. U 2005. godini tako|e je
ostvarena visoka zavisnost biolo{kog prinosa u odnosu na prinos krtola i na svim 
posmatranim tretmanima, koeficijent korelacije ne pada ispod vrednosti r =
0,91, te se mo`e zaklju~iti da je me|uzavisnost ova dva parametra izrazito jaka.
Ilin (1993) navodi da krompir linearno pove}ava prinos i bolje koristi hranljive
materije.
Graf. 3. Zavisnost ekonomskog od biolo{kog prinosa u uslovima razli~ite predzalivne
vla`nosti zemlji{ta, a) 2004. b) 2005. godina.
Fig. 3. Economic yield in de pend ence of bi o log i cal yield as af fected by dif fer ent
pre-ir ri ga tion soil mois ture a) 2004 b) 2005
Zaklju~ak
Na osnovu dvogodi{njih eksperimentalnih ispitivanja uticaja navodnjavanja 
na prinos nadzemne mase i biolo{ki prinos krompira mo`e se zaklju~iti da:
· Godine u kojima su izvr{ena ispitivanja razlikuju se po klimatskim uslo -
vima, naro~ito po koli~ini i rasporedu padavina koje imaju presudan uticaj
u obrazovanju i formiranju prinosa nadzemne mase i biolo{kog prinosa
krompira.
· U uslovima navodnjavanja ostvareni su visoko signifikantno ve}i prinosi
cime u odnosu na varijantu bez navodnjavanja. Prema ostvarenim
rezultatima biolo{ki prinos krompira razli~it je u zavisnosti od predzalivne
vla`nosti kao i izme|u godina istra`ivanja.
· Sa pove}anjem broja dana od sadnje krompir pove}ava masu cime i
dosti`e maksimalne vrednosti, u proseku, od 105. do 110. dana, a zatim
opada. Na svim varijantama ispitivanja, u obe godine, utvr|ene su visoke
vrednosti koeficijenta determinacije (R2) od 88 do 97%, odnosno korelacije
(r) od 0,94 do 0,99.
· Ostvarene vrednosti mase nadzemnog dela krompira favorizuju tretmane
70 i 80% od PVK u 2004. godini, kao i tretmane 60 i 70% od PVK u 2005.
godini. U proseku, kao rezultat kompromisa izme|u navodnjavanja i
klimatskih uslova, varijanta navodnjavanja 70% od PVK mo`e se izdvojiti
kao predzalivna vla`nost zemlji{ta za ostvarivanje najboljih prinosa
krompira.
· Navodnjavanje, u proseku, visoko signifikantno pove}ava biolo{ki prinos u
odnosu na proizvodnju krompira u uslovima prirodne obezbe|enosti
vodom i varira u rasponu od 12,5% do 78,9%. Na svim ispitivanim
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tretmanima uo~ena je izrazito jaka me|uzavisnost izme|u ekonomskog i
biolo{kog prinosa.
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DYNAMICS OF POTATO VINE YIELD FORMATION AND
BIOLOGICAL YIELD AS AFFECTED BY PRE-IRRIGATION
SOIL MOISTURE
Stanko Mili}1, \uro Bo{njak2, Livija Maksimovi}1, Jovica Vasin1, 
Jordana Ninkov1, Tijana Zeremski-[kori}1
1In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
2Fac ulty of Agriculture, Novi Sad
Sum mary: A two-year ex per i ment on cal car e ous cher nozem was car ried out to de -
ter mine the how ir ri ga tion and dif fer ent pre-ir ri ga tion soil mois ture af fect vine yield for -
ma tion dy nam ics and bi o log i cal yield com po nents. The trial had four rep li cates and was
set up ac cord ing to a block de sign adapted for sprin kler ir ri ga tion con di tions. It in cluded
treat ments with pre-ir ri ga tion mois ture lev els of 60%, 70% and 80% of field wa ter ca pac -
ity (FC) and a nonirrigated con trol treat ment.
On av er age, ir ri ga tion brings about highly sig nif i cant in creases (12.5-78.90%) in bi -
o log i cal po tato yield rel a tive to nat u ral mois ture con di tions. In the pres ent study, a sig nif i -
cant cor re la tion was ob served be tween bi o log i cal yield and mar ket yield in both study
years. De pend ing on pre-ir ri ga tion mois ture, the weight of po tato vine in creased with in -
creas ing num ber of days since plant ing,on av er age, peaked be tween the 105th and 110th 
day, and then be gan to de crease.
Key words: pre-ir ri ga tion soil mois ture, ir ri ga tion, po tato vine yield and bi o log i cal
yield.
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